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Cedarville College 
Commencement Exercises 
lune 4 to lune 9 
Cedarville, Ohio 
1916 
Cedarville College 
Events of Commencement Week 
June 4 to June 9 
1916 
SABBATH, JUNE 4. 
7:30 P. M.---Baccalaure3.te s~rmon by the Rev. Wilbert Renwick 
McChesney, Ph. D., D. D., President of Cedarville College, in .:he 
Reformed Presbyterian church. 
MONDAY, JUNE 5. 
8 P. M.---Senior Class Play, "The Art of Deception", Opera 
House. Admission 25 cents. 
WEDNESDAY. JUNE 7. 
8 P. M.---Recit:il of th~ D~.Jut:nent of M1sic m the College 
Chapel. Admis3ion 15 cent> . 
THURSDAY, JUNE 8. 
6 P M .-·-Alumni Banquet in the College Library. 
FRIDAY, JUNE 9. 
9:30 A. M.-- -Twe1tieth An:iu3.I Commencement of Cedarville 
College in the Opera House . 
" 
Twentieth Annual Commencement 
-OF-
Cedarville College 
-PROGRAM--
March---" Belle of the Boulevard" ..... . . ..... .. .... . . Fulton 
Fluarty Orchestra 
Invocation by the Rev . J. L. Chesnut, D. D., Cedarville, Ohio, 
Pastor of the Reformed Presbyterian Church. 
Intermezzo---"Honeysuckle". . . .... . .. .. . . .. .. . Albert Von Tilzer 
Fluarty Orchestra 
Class Address by the Rev. W. D. Cole, D. D., Springfield, Ohio, 
District Superintendent of the Methodist Episcopal church. 
Waltzes---"Daughter o~ Love" . . . ... ....... ... .. C. W. Bennett 
Fluarty Orchestra 
Conferring of Degrees by the Rev. Wilbert Renwick McChesney, Ph. 
D., D. D .. President of Cedarvill~ College . 
Announcements 
Medley---"0 How Delightful!" . .. ....... . . ... .. . ... E. N . Catlin 
Fbarty Orchestra 
Benediction by President W.R. McChesney , Ph.D., D . D. 
March---"Robin Hood" . . . . ......... .. . .. ... .... . .. F . H. Losey 
Fluarty Orchestra 
Candidates for Degrees, Diplomas, and 
Certificates. 
For the Degree of Master of Arts: 
llazel Virgi11i.1 Lowry r\. B, Cedarv ille , Ohio. 
Wil111ah Spe1 1ccr. A. H, Ki11g~lun, O hi o. 
For the Degree or Bachelor of Arts. 
Mary Edna Bird, Cedarville, Oliio 
David C.>llins Bradfute, Xe 11ia, Ohio. 
Mary Dorothy C11llins, Cecl :rrvillc, Ohio. 
l~alph Stewart J·: ld c r, D,irl:n.:;t•Jli, Pa . 
William !\llc11 Ha s tings, Ccrlarville, Ohio. 
John Merk i{if e. Ced ·1rvil1e , Ol1it•. 
*Carey l'ato:1 l~it ( hi ~ . CliiLll!I, Ohio. 
*O rl a nd Mcllv;lk l~ itd1'e, Clifton, Ohio. 
Ada Frances \Vall ;1cc, Wim:lic "tcr, Ohio. 
For the Degree of 13achclor of Science in Education: 
David CullillS Bradfute, Xe11i<1, Ohio 
Mary Dorotl1y Collius, Ced<1 rville, Ohio. 
William Dwigl1l Ste rrett, A. H, Cedarville, Ohi1> 
Fc:ir the Diploma In Piano: 
1\lildr·cd J. Curr-y, Cedarville . Ol!iu. 
Gladys H::-atric e Post , Cedarville Ohio. 
Margaret Belle Rife, Cedarvil le, Ohio. 
For the Diploma in Voice: 
1\1ildrecl E Crouse. Cedarville, Ohio. 
George Frcdnick Siegler , Cedarville , Ohio . 
For the Diploma of the Preparatory Department : 
C har les Ken ne th Montgomery R itchie, C lifton, Ohio. 
Logan Ab11 c r \Vaits, ~lt Orab, Obio. 
For the State Provisional IIi~h School Certificate: 
Mary Eclua 13ir·cl, Cedarville, Ohio . 
David Cullins Brndfute, Xe nia, Ohio 
Hazel Virginia Lowry, A. B , Cedarville , Ohio. 
Willia1n Dwight Ste rrett, A B, Cedarville, Ohio. 
-<i } J,,i:·rt't' l o hr ,·n1 'f·rrf'd la!t'r. 
